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DESCRIPCIÓN:  
Estudio descriptivo correlacional transversal. Participantes 192 desmovilizados de las 
FARC y ELN, (115 hombres y 77 mujeres), entre 18 a 57 años. Resultados: del 37.4% al 
68.8% presentó síntomas de TEPT, el 12.1% está en riesgo, la prevalencia de TAP no fue 
significativa (3.1%) para explicar la conducta terrorista de los grupos guerrilleros y no se 
encontró correlación entre TEPT y TAP. Presentaron más síntomas de TEPT las mujeres 
desmovilizadas, y quienes ingresaron a la guerrilla motivados por falsas promesas de 
sueldo. Se recomienda realizar más investigaciones desde la psicológica cognitivo-
conductual para encontrar respuesta a los interrogantes planteados a partir de los 
resultados del presente estudio, relacionados con factores de vulnerabilidad psico-cognitiva 
y problemática sociopolítica. 

































































Estudio descriptivo correlacional de corte transversal, para determinar la prevalencia 
de TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas, pertenecientes al PHAD 
en Bogotá; y establecer la relación entre variables demográficas y clínicas de TEPT y TAP. 
Participantes: N=390 desmovilizados (265 hombres y 125 mujeres) del PHAD en Bogotá. 
n=192 (115 hombres y 77 mujeres). Edades: 18 a 57, de uno a 28 años en las guerrillas de 
las FARC-EP, UC-ELN y EPL. Para ello se realizó un muestreo aleatorio simple para 
poblaciones finitas, tamaño muestra de 165 sujetos, incrementada a 192. Instrumentos: 
Test TEPT para adultos (Castrillón, 2003). Según los criterios de la APA del DSM – IV para 
el TEPT, y La MINI-Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Lecrubier y cols.; y 
Scheehan y cols., 1992, 1994 y 1998), estructurada bajo los criterios del CIE-10 y DSM-IV, 




Se observó una alta prevalencia de TEPT en los desmovilizados de las guerrillas 
colombianas (del 37.4% al 68.8%), resultados tan significativo como los evaluados en otras 
poblaciones igualmente afectada por conflictos armados (De Jong, et al., 2001; Pham, 
Weinstein & Longman, 2004), lo cual permite confirmar que la guerra sigue siendo uno de 
los eventos estresantes más significativos para el desarrollo del TEPT. El género femenino 
es más vulnerable al TEPT y sus síntomas, lo cual pude deberse a otros eventos 
estresantes sufrido dentro del grupo guerrillero que pueden ser más traumáticos que el 
mismo teatro de guerra (Summerfield y Toser; Galea, et al., 2002; Silver, et al., 2002; Galea, 
et al., 2007; Jeon, et al., 2007). Igualmente, los sujetos que ingresaron motivados por falsas 
promesas de sueldo desarrollaron más este trastorno. 































































La edad, tiempo en el grupo guerrillero y la baja escolaridad no fueron corroborados 
como factores de vulnerabilidad pre trauma; así mismo, no se encontró prevalencia de TAP 
como consecuencia y/o causa de la guerra. 
La problemática político social está claramente expuesta y abierta a discusión, ya 
que los desmovilizados de las guerrillas colombianas, encajan más en la descripción de 
campesinos rurales, reclutados a la fuerza por los grupos guerrilleros, o cuya motivación de 
ingreso responde más a necesidades básicas de sustento y ocupación, que al padecimiento 
de trastornos como el TAP o al seguimiento de ideales filosóficos marxistas-leninistas. Se 
recomienda realizar investigaciones que amplíen estos resultados, lo cual podría ser útil 
para el gobierno nacional como base para la planeacion de programas de intervención que 
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